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SURAT TUGAS 
MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
NO. 264 /F.03.03/2020 
 
Bismillahirrohmanirrohiim, 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
N a m a  Dr. Hadi Sunaryo, M.Si., Apt. 
NIDN 0325067201 
Pangkat /Jabatan Akademik Penata - IIIC / Lektor 
Jabatan  Dekan 
Unit Kerja Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA Jakarta 
 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 
kepada: 
N a m a  Anisa Amalia, M.Farm. 
NPD / NIDN D.15.1030 / 0316018801 
Pangkat /Jabatan Akademik Penata Muda Tk. I/ III-B 
Jabatan Fungsional ASISTEN AHLI 
Unit Kerja Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA Jakarta 
 
 
Untuk mata kuliah-mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 


















PRAKTIKUM FARMASI FISIKA G-2 
PRAKTIKUM FARMASI FISIKA G-1 
KIMIA FISIKA 
KIMIA FISIKA 
PRAKTIKUM FARMASI FISIKA G-2 


















  JUMLAH SKS  12 
 
Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh amanah dan tanggung jawab 
Jakarta,  14 Rajab  1441 H 






Dr. Hadi Sunaryo, M.Si., Apt. 
Tembusan Yth: 
1. Rektor UHAMKA Jakarta 
2. Wakil Rektor I dan II UHAMKA Jakarta 
3. Arsip 












